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CZIFRA MARIANN (sz. 1979) az ELTE BTK Magyar Iroda-
lom- és Kultúratudományi Intézetének munkatársa, az 
MTA–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutató-
csoport tagja. Érdeklődési területe a magyar felvilágo-
sodás korának irodalma, a nyelvújítás kultúrtörténete, 
továbbá a fi lológiai és a textológiai elméletek. 2007-től 
foglalkozik Kazinczy Ferenc kéziratos hagyatékával. Ka-
zinczy nyelvújításáról írt könyve 2013-ban jelent meg 
(Kazinczy Ferenc és az ortológusok – Árnyak és alakok az 
1810-es évek nyelvújítási mozgalmában, Ráció).
Kazinczy Ferencnek, a magyar irodalmi élet első szervezőjének, a felvilágosodás 
tudós levelezőjének hagyatéka hosszas hányódás után került a magyar nyelvű 
irodalom és tudományosság művelésére megalakult Magyar Tudós Társaság tulaj-
donába. A hatalmas iratállomány feldolgozása és katalogizálása évtizedes munka 
eredményeként a 19. század végén zárult le. Az állomány megismerését elősegítő, 
a rejtett összefüggésekre is fényt derítő kötetes katalógussal majd egy évszázadig 
adós maradt a magyar szaktudomány. Kazinczy kéziratainak, szerteágazó tevékeny-
sége írásos relikviáinak leírását Gergye László foglalta kötetbe 1993-ban (Kazinczy 
Ferenc kéziratos hagyatéka, MTAK).
Jelen kiadvány Kazinczy Ferenc egyedülálló, a széphalmi műhelyből az országot 
behálózó tudós levelezése rendkívül gazdag ismeretanyagának könnyebb feltá-
rása érdekében mintegy 6500 levél részletes leírását nyújtja. A katalógus emellett 
bepillantást enged Kazinczy kiterjedt kapcsolati hálójába, s így a korszak kulturális 
tablóját is adja.
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